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MOTTO 
             
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Sesungguhnya yang demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', 
(QS. Al Baqarah : 45) 
Rintangan tak  dapat  Menghancurkanku; Setiap rintangan akan menyerah pada 
kekuatan hati yang kukuh. 
(Leonardo da Vinci) 
Hargailah bayangan dan impianmu, karena merekalah anak jiwamu; kerangka dasar 
prestasimu yang terbaik. 
(Napoeleon Hill) 
Jika semua yang kita inginkan harus kita miliki, darimana kita belajar keikhlasan. 
Jika semua yang kita mau harus terpenuhi, darimana kita belajar kesabaran.  Jika do’a 
kita langsung dikabulkan, darimana kita memaksimalkan kemampuan yang diberikan 
pada kita. Jika kehidupan kita selalu bahagia, darimana kita mengenal Allah lebih 
dekat.    ( Pak Ustadz) 
Lakukan apa yang diperintahkan-Nya dan lihatlah apa yang terjadi. 
Berhentilah merasa gelisah bersabarlah, hadapilah kenyataan hidup dengan tabah, 
lakukanlah sesuatu untuk kehidupanmu 
Jalan keluar acap datang setelah sabar, dan kegembiraan acap datang setelah 
kesedihan 
Kuterangi jiwa dengan cita-cita yang ku kejar, alangkah sepinya hidup jika tidak 
karena cita-cita yang membentang 
Biarkan hari-hari mu berbuat sesuka hatinya, dan terimalah dengan lapang ketentuan 
yang sudah ditetapkan oleh Allah 
Yakin Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan 
Bapak ibu menanti keberhasilan kita. 
( Penulis ) 
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ABSTRAK 
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP 
KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN PADA ANAK USIA DINI  
(Eksperimen Pada Siswa Kelompok B Semester II DI TKIT El-Zahwa 
Kacangan Andong Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011) 
 
Nurul Istiqomah, NIM: A 520 080 305. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
audio visual terhadap kemampuan membaca permulaan anak. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen murni dengan desain 
Pretes Posttes Control Group Desing. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelompok B TKIT El-Zahwa Kacangan Andong Boyolali. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi bersetruktur dengan 
rating scale. Teknik analisis data menggunakan uji analisis t-test, yang 
sebelumnya dilakukan uji keseimbangan antara dua kelompok.  
Hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh penggunaan media audio visual terhadap kemampuan membaca 
permulaan. Hasil analisis data menunjukkan nilai thitung sebesar -7,775; dan 
dengan nilai df= 34 maka diperoleh ttabel sebesar 2,032 atau -2,032. Oleh karena 
nilai thitung < -ttabel (-7,775 < -2,032) maka H0 ditolak, sehingga media audio visual 
berpengaruh terhadap kemampuan membaca permulaan pada anak usia dini 
kelompok B di TKIT El–Zahwa Kacangan Andong Boyolali Tahun Ajaran 
2010/2011.                         
 
 
Kata Kunci: Media Audio Visual, Membaca Permulaan. 
 
 
 
